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Материалы, проявляющие одновременно диэлектрическое и маг-
нитное упорядочение являются весьма востребованными при создании 
различных электронных устройств. Двойные перовскиты с общей фор-
мулой A2NiMoO6 (A=Sr, Ba) являются перспективными кандидатами, 
которые удовлетворяют данным требованиям. Кроме того, эти материа-
лы находят применение в качестве анодов среднетемпературных топ-
ливных элементов. 
В настоящей работе методом пиролиза полимерно-солевых ком-
позиций проведён синтез сложных оксидов состава Sr2-xBaxNiMoO6 
(x=0.0; 0.25; 0.5; 0.75; 1.0; 1.25; 1.5; 1.75; 2.0). Стехиометрические коли-
чества SrCO3, BaCO3 и Ni(CH3COO)2·4H2O были растворены в разбав-
ленной азотной кислоте и затем смешаны с водным раствором 
(NH4)6Mo7O24•4H2O. После добавления раствора поливинилового спирта 
раствор был выпарен до образования порошка, который затем прокален 
в три стадии по 24 часа при 1173, 1273 и 1373 К. Заключительный отжиг 
проводили при 1373 К в течение 48 часов с последующей закалкой на 
комнатную температуру. Рентгенографические исследования образцов 
были проведены на дифрактометре Inel Equinox 3000, снабжённом вы-
сокотемпературной приставкой HDK S1 (Edmund Buechler GmbH). 
Уточнение параметров кристаллической структуры образцов было про-
ведено методом полнопрофильного анализа Ритвелда с использованием 
программы Fullprof. 
Образцы Sr2-xBaxNiMoO6 при 298 К в интервале составов 
0.0 ≤ х ≤ 0.25 обладали перовскитоподобной тетрагональной решёткой, 
изоструктурной граничному Sr2NiMoO6, тогда как в интервале составов 
0.25 < х ≤ 2.0 образцы обладали кубической решёткой, изоструктурной 
граничному Ba2NiMoO6. На основании анализа концентрационных зави-
симостей параметров и объёма элементарной ячейки ряда показано, что 
замещение стронция на барий в Sr2-xBaxNiMoO6 приводит к увеличению 
элементарной ячейки, обусловленное размерным эффектом. Анализ 
температурных зависимостей параметров и объёма элементарной ячейки 
Sr1.75Ba0.25NiMoO6 в интервале температур позволяет сделать вывод о 
наличии кристаллоструктурного перехода из тетрагональной в кубиче-
скую структуру при температуре 380 К, что ниже температуры кристал-
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лоструктурного перехода (508 К) граничного Sr2NiMoO6. Таким обра-
зом, тетрагональные искажения перовскитной структуры у 
Sr1.75Ba0.25NiMoO6 снимаются при более низкой температуре, чем у 
Sr2NiMoO6. 
Для ряда двойных перовскитов Sr2-xBaxNiMoO6 по данным о вели-
чинах ионных радиусов, приведённых в [1], были вычислены факторы 
толерантности t [2]. Полученные результаты хорошо иллюстрируют 
геометрическую природу структурного перехода из тетрагональной в 
кубическую фазу для ряда Sr2-xBaxNiMoO6: при y≈0.3. 
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Актуальной проблемой в настоящее время является защита окру-
жающей среды от техногенного воздействия. Реализация решения дан-
ной проблемы состоит как в уменьшении выбросов путем модернизации 
производств или транспортных средств, так и их очистки с использова-
нием каталитических методов. 
К одним из перспективных материалов, для создания каталитиче-
ских устройств дожига углеродсодержащих веществ, относятся сложно-
оксидные композиции на основе диоксида церия, использование кото-
рых позволяет уменьшить содержание металлов платиновой группы в 
готовом изделии [1].  
В настоящей работе методом пиролиза полимерно-солевых ком-
позиций был проведен синтез сложнооксидных материалов на основе 
диоксида церия Сe1-xMxO2 (х=0 – 0.4). Для дальнейшего изучения влия-
ния природы допирующего иона на каталитические свойства были вы-
браны металлы I группы (Na, K, Cs, Ag) и d-металлы (Fe, Ni, Co). Для 
